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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT 
yang telah memberi rahmat dan hidayah-NYA sehingga 
penulis dapat menyelesaikan modul yang berjudul Budidaya 
dan Produk Olahan Sayur Organik. Shalawat beserta salam 
penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta 
keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia.  
Modul ini disusun sebagai luaran Program Pengabdian 
kepada Masyarakat yaitu Ipteks Bagi Masyarakat : Kawasan 
Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kecamatan Jatirejo, 
Kabupaten Mojokerto. 
Pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih 
kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-
persatu yang telah membantu dalam menyusun modul ini.  
Akan tetapi, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih 
jauh dari sempurna.  Segala kritik, koreksi, dan saran yang 
bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca 
demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga modul ini 
bermanfaat bagi pembaca.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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